




اصل، قدس و فرهنگ سلامت 

قلب، اولین ارگان فعال در جنین
گفتگو، رمضان شهسواری. قلب اولین ارگانی است که در دوره جنینی شروع به کار می کند. دکتر محمد نوبخت، فوق تخصص قلب کودکان، با اظهار این موضوع گفت: شروع عملکرد قلب از ابتدای هفته چهارم جنینی، یعنی همان زمانی که نیازهای تغذیه ای و اکسیژن جنین در حال رشد است، می باشد و از این زمان به بعد دیگر نمی تواند از طریق روش انتشار از راه جفت، تأمین شود.





این پزشک شاغل در مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین با اشاره به اینکه وقتی به این جنین ابتدایی نگاه می کنیم جزایر متعدد خونی را در سراسر او می توانیم ببینیم؛ گفت: این جزایر، عروق خونی اولیه را تشکیل خواهند داد. وی افزود که در انتهایی ترین قسمت سری صفحه جنینی، این جزایر، لوله قلبی اولیه را بوجود می آورند.




      




